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Status og perspektiver for HisKIS-netværket
Seminaret ”Anvendelser af historiske kort i landskabsstudier” blev afsluttet med en diskussion og en 
generel opfordring til deltagerne om forslag til, hvad HisKIS-netværket skal beskæftige sig med i de 
kommende år. Samme emne blev diskuteret på et stormøde ca. tre måneder senere. Nedenstående er 
en opsummering af disse diskussioner samt af de eksisterende HisKIS-medlemmers planer for HisKIS-
netværkets aktiviteter i fremtiden. 
Med bevillingen i 2003 af om-
kring 400.000 kr. fra Statens 
Humanistiske Forskningsråd 
(SHF) til to års aktivitet, har 
HisKIS-netværket fået et 
godt forankringsgrundlag til 
at udvide de aktiviteter, der 
blev startet som et uformelt 
forskernetværk, men nu som 
følge af bevillingen er udvidet 
til et mere formelt projekt-
samarbejde med deltagelse af 
repræsentanter for både forsk-
ning og forvaltning. 
Den 18. november 2003 blev 
alle deltagerne i seminaret 
”Anvendelser af historiske kort 
i landskabsstudier” indkaldt til 
et stormøde på Syddansk Uni-
versitet. Hovedformålet var at 
nedsætte en styregruppe for 
HisKIS med en bred fundering 
i både forsknings- og forvalt-
ningsmiljøet. Den ﬁk følgende 
sammensætning: 
• Per Grau Møller (Kartogra-
ﬁsk Dokumentationscen-
ter, Syddansk Universitet).
• Peter Steen Nielsen (Geo-
graﬁsk Information & IT, 
COWI)
• Lars Nørbach (Ålborg Hi-
storiske Museum)
• Peter Korsgaard (Den Na-
tionale Geodatabank, Kort 
& Matrikelstyrelsen)
• Bernd Münier (Afdeling for 
Systemanalyse, Danmarks 
Miljøundersøgelser)
• Claus Dam (Dokumenta-
tion, Kulturarvsstyrelsen)
• Hanne Wagnkilde (Land-
skabsafdelingen, Frede-
riksborg amt)
Morten Stenak (Kartogra-
ﬁsk Dokumentationscenter, 
Syddansk Universitet) blev 
udnævnt til sekretær for net-
værket. 
Styregruppens opgaver i de 
kommende to år vil være at 
koordinere netværkets aktivi-
teter, der er at arrangere semi-
narer og workshops, fortsætte 
udbygningen af hjemmesiden 
www.hiskis.net, etablere inter-
nationale kontakter samt på 
sigt at etablere forskerkurser. 
Etableringen af en styregruppe 
udelukker dog ikke et engage-
ment fra andre personer. Der 
er allerede fungerende arbejds-
grupper, der arbejder med op-
bygningen af hjemmeside, med 
metadata om historiske kort 
samt med et af de kommende 
seminarer. Nye grupper kan 
oprettes efter ønske eller behov 
og kan f.eks. være arrange-
mentsgrupper for kommende 
seminarer, interessegrupper 
omkring specielle kortværker, 
interessegrupper omkring kon-
krete anvendelser m.v. 
Seminarer
Seminaret ”Anvendelser af 
historiske kort i landskabsstu-
dier” var tilrettelagt før SHF-
ansøgningen, og har pga. den 
store tilslutning kunnet hvile i 
sig selv økonomisk. I den kom-
mende tid er det hensigten at 
arrangere to endags semina-
rer om året samt at afslutte 
SHF- bevillingsperioden med et 
to-dages seminar med interna-
tional deltagelse. 
Et seminar om luftfotos er alle-
rede i støbeskeen til forventet 
afholdelse i foråret 2004, men 
blandt andre emner til kom-
mende endags seminarer er: 
• Historiske kort og kultur-
miljø
• Historiske kort og natur-
forvaltning
• Historiske (sø)kort og 
kommunikationslandska-
bet
• Workshop om arbejde 
med Udskiftningskort og 
Original 1 kort
Disse arrangementer vil i mod-
sætning til seminaret på det 
Kgl. Bibliotek ikke blive med 
ﬂere parallelle sessioner, da 
det i seminarets afsluttende 
diskussion blev fremført, at 
man som deltager derved gik 
glip af for meget!
Hiskis.net
HisKIS har været på internettet 
i et års tid, men der har i denne 
periode ikke været midler til 
en fyldestgørende udbygning 
af hjemmesiden. Det bliver nu 
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muligt med SHF-bevillingen, og 
hiskis.net skal være den cen-
trale informations- og formid-
lingskanal for netværket med 
metadata om historiske kort-
værk, diskussionsforum og in-
formation fra styregruppen og 
arbejdsgrupperne. Endvidere 
er det planlagt at udgive et di-
gitalt årsskrift og stille digita-
liseringer af historisk kortma-
teriale til rådighed med henblik 
på download. 
Opbygningen af metadata-da-
tabasen vil have samme funk-
tion som www.geodatainfo.
dk, om end ikke nødvendigvis 
samme struktur. 
Mht. digitale udgaver af histo-
riske kortværk, så er der alle-
rede et omfattende materiale 
til rådighed, produceret bl.a. 
indenfor rammerne af de store 
tværfaglige forskningsprojek-
ter ”Foranderlige Landskaber” 
og ”Agrar 2000”, men også fra 
anden side er der modtaget bi-
drag i form af digitaliseringer. 
Relevante digitaliseringer be-
høver ikke at begrænse sig til 
selve kortværket. Eksempelvis 
er i HisKIS-regi just digitalise-
ret inddelingen af forarbejder-
ne til Videnskabernes Selskabs 
Kort: Konceptkortene.
Hiskis.net skulle således gerne 
blive en ressource der gør det 
muligt for forskning og for-
valtning indenfor kulturhistorie 
(arkæologi, historie, etnologi), 
økologi (biologi) og kulturgeo-
graﬁ at indhente information 
om historiske kortværker, ori-
entere sig om potentielle an-
vendelser samt hente digitale 
udgaver til eget brug i f.eks. 
natur-, miljø- og kulturforvalt-
ning af landskabet. 
Internationale kontakter
HisKIS-lignende initiativer ken-
des også fra en række nabo-
lande, ligesom en række uden-
landske forskere har arbejdet 
aktivt med historiske kortvær-
ker. Det vil være naturligt at 
tage kontakt til disse med hen-
blik på erfaringsudveksling. 
Blandt mulige kontakter er fore-
slået samarbejde med institutio-
ner, der ligger inde med kort fra 
Danmarks storhedstid (f.eks. i 
Skåne eller Nordtyskland). Der 
har også været forslag om kon-
takt til konkrete projekter, f.eks. 
et EU-ﬁnansieret projekt blandt 
Nordsølandene om etablerin-
gen af en ”Nordsø-sti”. Endvi-
dere bør der etableres kontakt 
til den Internationale Kartogra-
ﬁske Union (ICA). 
Brugerønsker
Under den afsluttende diskus-
sion på seminaret d. 25.- 26. 
august blev deltagerne opfor-
dret til at give input på hvad Hi-
sKIS skulle beskæftige sig med 
i fremtiden. De ﬂeste emner er 
indarbejdet i ovenstående, men 
et gennemgående tema både 
på seminaret og stormødet var 
et ønske om, at mere informa-
tion om anvendelsesmulighe-
derne for historiske kort blev 
formidlet; gerne med eksem-
pler – og også gerne med ek-
sempler på, hvad det enkelte 
kortværk ikke kan bruges til. 
At illustrere mulighederne er 
godt, men at påpege faldgru-
berne er lige så væsentligt. 
Med udgangspunkt i de til-
meldte til seminaret på Det 
Kgl. Bibliotek er der etableret 
en e-mail distributionsliste, der 
anvendes indtil hiskis.net er 
fuldt udbygget. Distributions-
listen er naturligvis åben for 
alle med en interesse i histori-
ske kort og deres anvendelser. 
Henvendelse om optagelse ret-
tes til netværkssekretær Mor-
ten Stenak.
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Om forfatterne
Detaljerede, digitale 3D bymodeller er særdeles velegnede til kommunal planlægning og sagsbehandling. 
BlomInfo A/S producerer 3D bymodeller som grundlag for visualisering af projekter, viderebearbejdning i
standardprogrammer, præsentation på Internettet og styrkelse af dialogen med borgerne om byudviklingen.
3D bymodeller kan desuden integreres med kommunernes tekniske kort og dermed er omkostningerne til
vedligeholdelse lave. 
Læs mere om 3D bymodeller og se eksemplerne på BlomInfo A/S´ hjemmeside: 
www.blominfo.dk.
Eksempler på 3D bymodel af København, produceret for Københavns Kommune, Stadskonduktørembedet.
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